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I D E X - . ^ 
ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURfiOS 
N ú m e r o 65 . Mes de Marzo de 1918 
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página 5. 
I I . — S u i c i d i o s ; pág. 6. 
I I I . — O b s e r v a c i o n e s m e t e o r o l ó g i c a s ; pág. 6 (datos de la Estación meteorológ'ica de Burgos). 
I V . — B r o m a t o l o g í a . — S e r v i c i o s prestados en el Matadero; pág 6.—Artículos introdu-
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pág. 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
V ' — J o r n a l e s de l a c l a s e o b r e r a ; pág. 7. (Alcaldía). 
V I . —fí^¿e»Éj.—Análisis de las aguas potables.—Análisis de substancias alimenticias.— 
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V I I . — B e n e f i c e n c i a —Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8.—Hospital de 
San Juan.— Hospital del Rey. —Hospicio provincial.—Casa refugio de San 
Juan; pág. g.—Casa provincial de Expósitos.—Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo.— 
Gota de leche; pág. 10. —(Datos suministrados por los Jefes de los establecí 
mientes respectivos ) 
V I I I . — O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s Incendios. — Vehículos matriculados —Alumbrado 
público.— Inspección de calles; pág. 10.—Inhumaciones. — Concesiones otor 
gadas por el Ayuntamiento; pág 11 (Alcaldía). 
I X . . — - M o n t e de P i e d a d y C a j a de A h o r r o s d e l C í r c u l o C a t ó l i c o d e Obreros.—Operaciones rea 
libadas; pág. I I . 
X . — M o v i m i e n t o e c o n ó m i c o —Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág. l a 
(Registro de la Propiedad). 
X I . — I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . — A s i s t e n c i a á las escuelas de niños y niñas, nacionales y pri 
vadas; pág. 12 (Inspección de primera enseñanza). 
X I I . — M o v i m i e n t o de B i b l i o t e c a s . — Número de obras y clasificación de las mismas pro 
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág 12. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . — A c c i d e n t e s f o r t u i t o s ; pág, 1 2 . — A c c i d e n t e s d e l /nióa/o.-—Clasificación de las victimas^ 
pág 13. (Gobierno Civil) . 
X I V . S e r v i c i o s de P o l i c í a ; pág. 13. Gobieno Civil).—Servicios prestados por la Guardia 
municipal; pág. 14. (Alcaldía). 
X V . — M o v i m i e n t o s p e n a l y c a r c e l a r i o — C l a s i f i c a c i ó n de los reclusos: págs. 14, 15 y 16.— 
Servicio de Identificación; pág 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . - S e r v i c i o s p o s t a l y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c i o telegráfico; pág. 16. 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
A ñ o V I Marzo de 1918 N ú m e r o 55 
I s t a d i s i i c a del movimiento natura l de l a p o b l a c i ó n 
Población probable en 31 de Diciembre de 1917v. . • 32.676 
[ Nacimientos (1) 104 
AbSOlulO, , . . . . .1 Defunciones (2) 93 
(Matrimonios.. 7 
Número de hechos. 
/Natalidad 3'18 
Por 1000habitantes. Mortalidad.... 2'85 
(Nupcialidad... 0*21 
^ us/oi 
RLüMBRflMIFNTOS 
Sencillos. 
109 
Dobles Triples ó más 
l e g í t i m o s 
Var. 
4 0 
¡lem. 
47 
N A C I D O S V I V O S 
I l e g í t i m o s 
Far. Hem 
E x p ó s i t o s 
Far. 
4 
Hem. 
4 
Far. 
51 
T O T A L 
Hem. 
58 
Total 
í e n e r a l 
104 
N A C I D O S M U E R T O S 
•"MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
l . og í t imos 
Far. Hem. 
r e g í t i n o s 
Far. Hem. 
F x p ò « i t o s 
Far Dem. 
T O T A L 
Far Z7em. 
Total 
g enera 
T O T A L 
m a l r i 
monios. 
Soltero 
y 
soltera 
Soltero 
|y 
v iuda 
V i u d o 
y 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s •¿r, 
2íi 
3« 33 
51 
(10 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
» 
i 6 
2:; 
30 
40 
31 
60 
mas 
de 60 
a ñ o s 
» 
No 
cons 
ta 
MATRIMS' 
- o 
¿ .2 
cr's acó 
•i. "O o n 
= c 
o » 
a § 
s » 
11 
a l 
' l i 
T O T A L DE 
Defun-
ciones 
93 
Var. 
58 
Hem. 
35 
iDTCFXJisroxonsrEs 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
38 
Ca-
sados 
14 
V i u 
dos 
H E M B R A S 
Sol -
ieras 
17 
Ca-
sildas 
V i u -
das 
12 
FALLECIDOS 
lEUORES DE CINCO ANoS, 
í egi t imos 
Var 
J4 
Hem 
I l e g í t i m o s 
Var. l l e m 
FALLECIDCS EN ESTABL ECIMIENTCS 
B E N É F I C O S 
l i l i hospitales 
y rasas de snlud 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Var l l e m . 
üe 5 en 
« d e l a n t e . 
Var 
12 
l l e m . 
lín o í r o s esi a b le-
c imien tos b e n é f i c o s . 
Menores 
de 5 años 
Var Hem. 
De ñ en 
adeUmie 
Var Hem. 
PENITEN-
CIARIOS 
Var Hem 
» 
(1) N o ee i n c l u y e n los nacidos m u e r t o s . 
Se cons ide ran nacidos m u e r t o s los que nacen ya m u e r t o s y los que v i v e n menos de 24 horas. 
(2) N o se i n c l u y e n las de func iones de los nacidos muer to s . 
3 F i e b r e i n t e r m i t e n t e y c a q u e x i a p a l ú d i c a 
5 S a r a m p i ó n 
9 G r i p e , 
12 O t r a s e n f e r m e d a d e s e p i d é m i c a s . , 
13 T u b e r c u l o s i s de l o s p u l m o n e s . . . 
14 T u b e r c u l o s i s de l a s m e n i n g e s . . . . 
15 O t r a s t u b e r c u l o s i s . . . . . . . 
16 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e . 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í . 1 0 c e r eb ra l e s 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s d e l c o r a z ó n . 
20 B ' o n q u i t ' s a g u d a 
91 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a . 
23 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a 
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . 
24 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( excep to c à n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) . 
27 H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . . 
28 C i r r o s i s d e l h í g a d o , . . . . . . 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . . . 
Si S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n 
3 t H o n i l i d a d 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s ( excep to e l s u i c i d i o ) 
36 S u i c i d i o s , - , . . . . . . . . 
37 O t r a s e n f e r m e d a d e s . . . . . . . 
38 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l de f inds 
T o t a l 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A U m c o M I 
DE MKNos 
DE DD A5¡( 
Var l leni. 
De 1 á 4 
l e m . 
5 10 1 
De 5 4 9 
Var Hem. 
De 10 á 
14 flño^ 
Var. Hem. 
De 15 á 
19 añ">p 
Var llera. 
De 20 á 
24 nñ-v 
Var 
1 2 3 5 3 2 
l lem. 
De 25 á 
29 *ño=i 
De 30 á 
r?4 años 
Ver Hem Viir Hem 
t>e 35 ¡ 
;i9 a V 
Var 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS m LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n d e l suelo 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e 
ra les 
3. I n d u s t r i a 
4. T r a n s p o r t e s . . i 
5. Comerc io . . ^ , 
6. F u e r z a p ú b l i c a . . . , 
7 . A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i s a 
8. Profes iones l i be r a l e s . . . . . 
9. Personas que v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e àò sust r e n t a s . . . . . . . . 
1C. Traba jo d o m é s t i c o . 
1 1 . D e s i g n a c o n e s gene ra l e s , s in 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m í n a l a 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
c o n o c i d a , . 
1 3 H ) A . D B S 
De menos 
de 10 a ñ o s 
T o t a l 
14 D e l S á i j o e a o a S ^ D e B o a 39 
V. H . V. H. V. 
3 í 7 
De 4o á 49 
V, 
J2_ 
2 ' l 2 
H. 
De 50 á 59 
V H . 
De «0 
y de mas 
4 
5 
l a 
3 
14 
No 
consta 
V. l i . 
TOTAL 
7 
36 
58 
14 
35 
í & r O M B T N A D A C O N V A E D A D O R L O S F A L L E C I D O S 
6 
35 4¡ 
fa Rem 
De 46 á 
49 «.ñ -
Var Heu) 
De 60 fl 
54 a f W 
Var Hem. 
De 66 á 
59 añoo 
Var Hem 
0 « 60 á 
6 i nñ '« 
Var Hem. 
2 4 
He 65 á 
69 « ñ o s 
Var H. m. 
2 3 
0 « 70 à 
74 o ñ s 
Var Hem 
De 75 á 
79 pñop 
Var Hem 
3 ! 6 
De 80 k 
8 1 * n o ' 
Var Hem 
Dp 85 á 
89 n f i - P 
Var Hem 
D R 90 á 
94 « ñ p 
Vaf Hem 
De 95 á 
99 « f W 
Var Hem 
De mác 
100 H 
Var Hem 
N o 
cons ta 
Var Hem 
T O T A L 
Var Hem 
5S 35 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Marzo y coeficientes de mortalidad por 
infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
D I S T R I T O S 
m u n i c i p a l e s en que e s t á 
d i v i d i d a l a c a p i t a l 
1. < 
2. « 
4 « 
5 « 
6 • 
Censo de población de 1910 
Població'i de Hecho 
Vflr. 
3623 
30 i 9 
2368 
20^9 
2600 
2382 
Hem 
2481 
2753 
2874 
2414 
2846 
2320 
Total 
6104 
5772 
5042 
4423 
5446 
4702 
Total de fallecidos 
Por infeclo-
conlagios as 
Var Be.n. 
En general 
Var 
3 
14 
6 
8 
13 
14 
Uem. 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlagiosas 
Var. 
2'32 
0l42 
0 
1'92 
0*84 
Tlem 
V61 
1'09 
0-37 
0 
O'SS 
0*43 
fin general 
Var . 
0183 
4'64 
2 63 
5*00 
6*88 
JTem. 
2'82 
3'27 
2 62 
0 
1'05 
3*88 
r 
E n e l d i s t r i t o 1.° estan i n c l u i d a s las c i f ras cor respondien tes a l H o s p i t a l de San J u l i á n y San Q u i r c e 
Ru e l i d . 2 . ° i d . i d . a l P - n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l , 
^ n e i d . 5.° i d . i d . a l H o s p i t a l de l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
D 61 14 ' 6- l d - i d - á l a c:;asa p r o v i n c i a l de Benef icenc ia y a l H o s p i t a l de l a Conoen-
CfÓD. ^ 
Natalidad nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NÚMERO D E NAOIMIENTOS 
Mes ñ - Mmizo 
De ion 
100 
De 1918 
0 4 
DIPKR K-NCIAS 
AbSOIUÍa 
KelatiVM por 
i ono 
h b i í nt s 
0 '12 
N U M E R O D p M A T R I M O N I O S 
Me« de Marzo 
De i o n De 1918 
D I F E R E N C I A S 
Absoluta 
Relativa por 
1 000 
hahi l nte-i 
0 ' 0 6 
N Ú vf ERO D tí D E F U N C I O N RS 
Mes de Marzo 
De 1917 
04 
De 1918 
D . F B R B N O I A * 
93 
Absoluta 
1 I 
Relativa por 
1 000 
l i 'b lanies 
6 
S T J X O X D r O 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Casados. . . . . 
De 41 à 45 
Saben leer y e sc r ib i r . 
TENTATIVAS 
V, H, ToIhI 
SUICIDIOS 
I . \ \ T Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Empleados 
Padwo.imientos f í s i c o s . . 
P r e c i p i t á a i o s e de a l t u r a s . 
TENTATIVAS 
V :!, TotH 
f-IJICIIilos 
DIAS 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
81 
Pres ión 
a t m o s f é r i c a 
media 
á 0 g r a d o » 
6 8 ^ 2 
^79-^ 
683-2 
68 <'5 
68 l l l 
683 1 
681'-4 
688 6 
6^5-7 
6S9 9 
690 4 
6*5-9 
686 6 
685 5 
680 7 
683'5 
685'6 
690!) 
695 0 
69B8 
696 0 
694 7 
6907 
68^6 
685 6 
685 5 
687'H 
6B6,8 
687-7 
684 8 
679l4 
TEMPERflTüRñ A Lñ 50MBRñ 
M á x i m a 
0 0' 
- 1 0 
2 5 
2 0 
1-8 
8 2 
9 2 
8 2 
9 0 
1 1 0 
13 0 
1 1 0 
7-8 
8 5 
9 0 
8 0 
1 1 8 
l-á-S 
12 0 
13 0 
158 
16 2 
156 
9 6 
10 3 
l l ' O 
12 2 
1 5 4 
13 0 
9 0 
Minima 
— 5 0 
— 5 0 
— 7 2 
- 2 0 
- 2 0 
- 5 0 
O'O 
1 0 
- 2 0 
- 1 0 
— 2 0 
O'O 
1 0 
2 0 
2 8 
- 0 3 
0 0 
0 8 
3 0 
f 0 
- 0 4 
0 0 
0'4 
1 2 
2 4 
4 0 
- 0 6 
- 2 0 
4 2 
.47 
7'0 
Media 
2 5 
- H 0 
2 3 
0 0 
- O ' l 
1 6 
4 6 
4 6 
3 5 
5'0 
5'5 
5'7 
6 0 
4 9 
5'6 
4 l l 
4 0 
6 3 
7 9 
6 5 
6 3 
7 9 
8 3 
8 4 
6 ^ 
7'1 
5 2 
5 1 
9 8 
8 8 
8 0 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é s i m a s . 
91 
85 
78 
80 
88 
56 
65 
67 
76 
66 
46 
59 
71 
76 
78 
74 
85 
73 
78 
59 
53 
52 
47 
45 
70 
80 
59 
51 
72 
75 
80 
VIENTO 
DIRECCION 
8 horas 
W . 
N . W . 
S. W 
w. 
N . fí. 
E . 
S. 
s, 
S. E . 
N . E . 
E . 
E . 
N . E . 
N . E . 
S 
N . W . 
S. 
N . E . 
S 
E . 
N . 
N . E 
*r . E . 
N . E . 
N . E . 
N . 
N . E . 
8. 
S. W . 
S. w. 
S, W . 
16 horas 
N . 
N . W . 
N . 
W . 
N . E . 
S. W . 
8, W . 
S. 
N . E . 
E . 
N . 
N . 
N . E. 
E . 
S. 
s.w. 
s. 
S. w . 
N . -
% E . 
N . É . 
N . E . 
E . 
E . 
N . 
N . 
S. 
S. w . 
S. w . 
S. 
Recorrido 
en 
k i l ó m e -
tros 
150 
180 
208 
192 
22 í 
141 
23 i 
88 
194 
152 
84 
162 
3^8 
20 i 
68 
14cJ 
279 
161 
192 
186 
302 
68 
2^7 
70 
110 
B80 
177 
343 
400 
657 
603 
Lluv ia 
o nieve 
en 
mil ímelroa 
4'2 
2'0 
» 
1*8 
1 0 
1 1 
4 0 
1 5 
1 6 0 
B'O 
40 
O B S E R V A C I O N E S 
H 8 P E C I A L H S 
n i e v e 
n i e v e 
n i e v e y l l u v i a 
n i e b l a 
l l u v i a 
n i e b l a 
escarcha 
escarcha 
l l u v i a 
l l u v i a 
n i e b l a 
escarcha 
escarcha 
escarcha 
escarcha 
escarcha 
l l u v i a 
Resumen correspondiente al mes de Marzo de 1918 
/ L a t i t u d g e o g r á f i c a 4 2 ° , 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d a l W . d e M a d r i d 0o. 0 ' , 4 ' 
( A l t i t u d e n m e t r o s 8 6 0 ' 4 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRADOS 
M á x i m a 
6 9 7 ' 4 
M í n i m a 
6 8 7 * 9 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M í n i m a 
7 ' 2 
M' d ía 
4'.c 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
65 
RecoiTido 
to ia l en 
Ki iomei ros 
6 8 1 6 
Velocidad 
media 
2 1 9 
LLUVIA 0 NIEVE 
T o t a l en m i l í m e t r o ! 
B R O M A T O L O Q I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses s a c r i f i c a d a s en e l M a t a d e r o , 
(vacas, terneras y lanares). . . 
Vacat K i l o s T e r - K i l ( L a -
n a r p s . 
K i l o s 
7 4 . 2 9 6 
Gerdi K i l o f 
16.050 
C a b r i o K ' l n p 
• 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S UNIDADHS 
Reses saor i f í a l a s K i l o g r a m o 
Carnes saladas, ea oonsprva , e m b u t i d o s , i d . 
A v e s y c a z a 
Ga l l i na s , perdices , conejos, l i eb re s . . . • • . . • , > | 
Pol los , patos, á n a d e s , gansos. . . . . . . . . i 
Palomas \ 
Pichones í 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . . . . Docenas . . . 
M a í z . K i l o g amos 
Centeno , . . i d . 
M a n t e c a . . . i d . 
Quesos del p a í s . i d . 
I d . de l e x t r a n j e r o , . . . i d . 
10.1H1 
6.845 
2,889 
1.071 
oo.roo 
197.900 
U76 
2.816 
A R T I C U L O ^ I N T R O D U C I D O S 
H a ' n >. 
A c e i t e . 
Leche 
K i l o g r u m o -
L i » r o s 
i d . 
B e b i d a s 
Vinos comunes L i t r o s . 
í d e m finos y champagne . . i d . 
Sidi-fl i d . 
A g u a r d i e n t e s (g rados centes imales) . . . 
L i c o r e s . . . L i t r o s 
Cervezas. . i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y a r r o z . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t ras l e g u m b r e . i d . 
UNIDADUS 
30.467 
17.404 
6.714 
2 827 
118.423 
588 
4.154 
46.8.7 
41.027 
26.168 
Precio que obtuvieron los principales a r t í c u l o s de consumo é n el citado mes 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o k g m o . 
I d e m de c f n t e n o i d . 
V a c u n o . . . i d 
Carnes o r d i n a r i a s I L a n a r . . . i d . 
de ganado . ^ Cerda fresca i d . 
T o c i n o . . i d . 
T o c i n o salado i d 
Bacalao . . . . . ' i d 
S a r d i n a salada. , . i d . 
Pesca fresca o r d i n a r i a , . i d . 
A r r o z . . . . . . . . . . . . . . , i d 
Garbanzos i d 
Patatas , . i d . . 
J u d í a s i d 
H u e v o s . . . . . . docena 
3 P I - Í E O I O 
MAXIMO 
Pesetas 
0-68 
» 
2 b 0 
3 00 
3 &0 
3 60 
0 00 
3 50 
0 9 0 
1 50 
1 00 
1 5 0 
0M5 
0 90 
1 7 5 
M'NIMO 
Pesetas 
0 53 
2'00 
2C0 
3O0 
3 50 
(HX) 
3 00 
0 90 
1 0 0 
0 90 
0 80 
0-12 
0 F 0 
150 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r . . i . . . . ksrmo. 
C a f é i d 
V i n o c o m ú n (o la ro ) . . . l i t r o 
I d . ( t i n t o ) . . . . . . i d . 
A c e i t e c o m ú n . . . . . . . . . i d . 
Leche i d 
L e ñ a . . . . . 100 I d g ^ . 
C a r b ó n v g t a l . . k i l o . 
I d . m i n e r s ] , p.8, . i d . 
C o k i d 
Paja . . . , 1 0 0 k i g s 
P e t r ó l e o . . . . . l i t rcT 
F l u i d o e ' é c t r i o o (6 b u j í a s a l mes) 
Gas ( m e t r o r ú b i c o ) 
A l q u i l r a n u a l de i Para l a clase t brera 
las v i v i e n d a s . \ P a r a l a clase m e d i a 
C o m b u s t i b l e s 1 
JP IR H O T O 
MAXIMO 
Pesetas 
1 50 
7 50 
0'60 
OüO 
2 10 
OtiO 
8 00 
0 1 7 
0 i 4 
0 - 0 
7 00 
2 00 
2 10 
0 2 4 
198 
830 
MÍMMO 
Pesetas 
1-50 
5 00 
0 4 0 
0 0 0 
2'00 
0 50 
6 0 0 
0 J4 
0 1 4 
0 00 
6C0 
2 0 0 
?'10 
0 24 
96 
198 
J O R N A L E S D E L A C L A S E O B B E R A 
J O R M A L E S . — C l a s e s 
Obreros f a b r i l e s ! ^ T f ? 8 ' ^ * " " ' 
H e r r e r o s . . . . . 
A r a ñ i l e s . . . . . . . 
C a r p i n t e r o s 
Canteros . . . . 
P i n t o r e s . 
Z a p a t e r o s 
-astr* s 
C o f t u r e r a s v m o d i s t a s . 
, O t ras claf-es 
J o r n a l e s a g r í c o l a s (braceros) , 
Obreros de of i -
cios d i v e r s o s . . 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesólas Uts 
Mimmo 
Pesetas r t s 
MUJERES 
TIPO CORnifNTE 
M a x i loo 
I 
Peseias t,s. 
25 
P o s e í a s , i:is 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
M ximo 
ícelas (¡is 
M í n i m o 
Pesetas Ots 
60 
50 
60 
76 
76 
75 
76 
76 
• 0 
60 
26 
76 
60 
8 
n a ® l ü Ü 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
D R L O S V I A J E S 
C o m p a ñ í a de a g u a s . . . 
F u e n t e d e l R i v e r o . . . . 
I V T T L T Q ^ A I V I O S I 3 O IR, X . I T R . O 
Residuo fijo 
à 110 grados en 
Di so luc ión 
62 
'263 
S u s p e n s i ó n 
Materia o rgán ica tolal 
representada en oxigeno 
L i q u i d o 
a c i d o 
1'4 
2'1 
L1 q u i d fi 
HlcHiino 
Reuccionos directas 
del n i t r ó g e n o 
Amoniaca l . 
No cont iene 
No cont iene 
Ni1 roso. 
No con lene 
No contiene 
Bacteri s 
por 
c e m i m e t r o cubico 
Máxima 
7 2 3 
1 4 5 6 
Mínima 
4 0 t í 
! . 2 8 1 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la .existencia de 
bacteriasde origen 
in i e s t i na l . 
- | - 1 v e z c o ü 
- [ - 1 v e z c o l i 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el B^gno — c u a n d o n o e x i s t a ; y e l f c u a n d o sea e v i d e a c i a d a , p o n i e n d o 
en c i f r a e l n ú m e r o de d i a s q u e en e l mes se h a y a a d v e r t i d o . 
A r á isis de s u s t a c c i a s a l ) m e n t ' c í a s 
CIFRA. T O T A L DE A N À L I S I S PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche . . . , 
V i n o s . . . . 
B a c a l s o . . 
A c e i t e ? . . 
E m b u t i d o s , 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
NO 
PELIGROSAS pELIGB0SAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas/y sacrificadas 
Bovinas . 490 
L a n a r e s . . . . . . . . . 62 
i De eerda . 159 
I Cabt ias 000 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n . 0. 
R E S E S B O V I N A S a E C O N O : I D vS É I N U T I L I Z A D A S 
Por t u b e r o u l o s i p . 1 
C A R N E S , Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
1 P u l m o n e s 4; H í g a d o s 5; carne 0 k l o s . 
I N U T I L I Z A I O N E S E N L O S M A R G A D O S , T I E N D A S . 
P U E S T O S , E T C . 
Pescados, 127 ki ' .ps; Bacalao, 000 kdoP: F r u t a s , 0 k i l o s ; 
' i \ t a l de desinfe cienes prac t icadas . . 
Ropas de toda^i c a'res e s t e r i l i z adas . . 
Desinfecciones p rac t i cadas á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de 
bidas á la i n i c i a t i v a de l L a b o r a t o r i o 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s 
V A C U N A C I O N E S 
12 
196 
12 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
REVA-
VACUNACIÓN CDNACIÓN 
Es-t b l e e i m i e n t o - pa r t i eu l a reg 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . . . 
Casas ' le soco r ro . , . . . . 
Beneficencia 
G A S A S P E S O C O R R O 
N ú m - r o de D i s t r i t o s pa ra t i s e r v ' c i o m é l i c o e n que 
se h a l l a d i v i l i d a l a c i udad 6 
I d e m de casas do Soco r ro . . . , . , . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s asis t idos á d o m i c i l i o . 
I d e m en consu l t a gene ra l . . . . 
A í - c i d e n t ' S socor r idos . . . . 
Pa r to s y abor tos asist idos. . 
99 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1 ° 
2. -
3. ° 
4. ° 
5 0 
6.Q 
B a r r i o s .. 
T o t a l . . 
sí I 
166 
158 
3L2 
202 
232 
47 
1 3 4 1 
67 
8 i 
98 
89 
6Ü 
64 
6 
464 
55 
72 
8?) 
77 
45 
55 
4 
393 10 
66 
73 
) 8 
78 
47 
5"? 
4 
4Uo 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 
m é ^ i os 
1 0 
2.° 
B.0 
4. ° 
5, ° 
6 ° 
E n f e r m o s 
a^i t idos 
17 
91 
T o t a l | 38 
A itas 
por v a r i o s 
í ·oncep^os 
12 
16 
28 
A s i s t e n c i a 
á las 
dpsinfe'*cion,1i' 
H a y u n a b r i 
g t ¡a especial 
Recetas despachadas 
Asi~tPnc ia d m i c i l i a r i a 
H o s p i t a l de S « n J u a n 
A s i l o m u n i c i p a l 
T o t a l 
1138 
811 
24 
1473 
9 
H 0 8 P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Medicas. . • \ 0 u ^ i s 
^ x i stencin, 
en 28 fie 
Febrero 
H . 
E n t r a d o s 
V. 
' 11 
2 
11 
T o t a l 
r. 
2 1 
» 
4 
15 
2 
7 
Por 
c u r a c i ó n 
S A L I D A S 
Por 
m w r t " 
V._ 
12 
2 
4 
» 
1 
P o r otras 
causas 
V, 
Quedan 
en t r a t a -
miento 
V. 
M o r t a l i d a d p o r m i l . . . . i 6 3 , 2 7 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, . . j ^ t o - c o n t a g i o s a s . 
a ™ ^ . { ^ 8 m á ! i c a s - ; : ; 
Existencia en 
de HSFebro 
de 1«»8 
VAR 
14 
HEM. 
12 
» 
7 
Entrados Total 
16 18 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte Por otras 
causas 
Mortalidad por mil. . • . ao'oo 
Hoppic'o y Hosp i ta l p rov ioc í a l e s con Co^g io de sordo-mndos 
Quedan en 
tratamiento 
16 
» 
5 
M O V I M I E N T O D^. A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos, e n 1.° de 
mes 
En t rados . 
S u m a . . 
Bajas. i{;ordefuncióI1-v • } ) Por otras caucas.. 
T o t a l . . . 
E x i s t nc ia en fin de mes.. . . 
173 
o 
_J7 
166 
118 
2 
120 
116 
170 
13 
43 183 
175 
•215 
2L7 
767 
¿ 0 
I 
216 
797 
12 
J 3 
26 
774 
M O V I M I E N T O D^- E N F 7 R M ^ R Í A 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes. . 
E n t r a d o s . . . . . . . 
Su ma. 
Curados 
Muer tos . 
T o t a l . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. 
Enfermedades comunes . . 
I d e m infocciosap y contagiosas 
M o r t a l i d a d por 1000 acogidos . 
7 
12 
19 
10 
7 
7 
» 
11'56 
11 
6 
17 
10 
2 
12 
5 
6 
» 
8'33 
6 
6 
» 
68^7 
34 
10 
j U 
24 
6 
30 
14 
14 
» 
41 
43 
40 
» 
40 
99 
_35 
134 
84 
J 3 
97 
37 
37 
» 
IS'O 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1 . ° de m e s . . 
E n t r a d o s . . . . . 
S u m a . 
i P o r d e f u n c i ó n . . . 
o t r a s c a u s a s . 
T o t a l 
E x i s t e n c i a e n fin He m f s . 
^ ncianos 
57 
0 
57 
57 
Ancianwp 
63 
0 
53 
63 
Adultos A b u l t a s N i ñ o s 
23 
0 
23 
23 
Niñns 
2 4 
o 
24 
2 4 
T o t a l 
167 
0 
157 
157 
L a e n í e r m e r i a d e e s t a c a s a f o r m a p a r t e d e l H o s p i t a l d e S a n J u a n . 
M o r t a l i d a d por 0.000 acogidos, ancianos , 00 ;00 anc ianas , OO'OO; t o t a l OO1 00 
10 
Gasa provincial de E x p ó s i t o s 
E x ' s t p n c i a en 1.° de m e s . . 
E n t r a d a s 
Suma. • 
Salidas y ha-1 P o r d e f u n c i ó . , 
jas ( P o r o t r a s causas . 
Existencia en fin de mes 
Laclados con iívtervoB. . . . 
nodriza. . { E x t e r n o s . . . . 
\ I n t e r n o s . 
* I E x t t r n o s 
Í I n t e r n o s . E x t e r n e s 
f D e m u d e 4 . f i o S . ^ ~ s 
M o r t a l i d a d p o r 1000. . , . . . 
Falle 
H a s t a 1 a ñ o . . 
D e 1 á 4 a ñ o s . 
cfl 
- I 
'O 
8 
C 
En 
(E 
TÍ 
0 
' O 
CD 
O 
<3 
r Í V X O X 
iO oo 
OQ ep s·çm OQ 
t o n e 
09 V 6V e a 
SOUB 
SOUB 
08 v oz 
son:« 00 CO -^tl * 
xa X 
sea 
ndtcaijpj 
«3 
O 
<i 
«3 
PQ 
•-a 
-tí 
H o 
EH 
CS 
« i 
5 ^ 
Ti 30 
O oS 
O» 0Q 
00 lu 
• 00 
02 S 
0Q S 
o i s 
432 
14 
44(i 
4 
8 
434 
7 
427 
2 
2 
» 
467 
15 
482 
4 
5 
4 7 3 
10 
4 8 3 
» 
3 
> 
1 
» 
» 
8 30 
899 
26 
92 
8 
13 
_907 
17 
89C 
U 
5 
¥ 
8 62 
o o 
I I 
SC CD 
O 
O 
• (fí 
E S 
o o 
F B-
' o "5 
a> ¿ 
ü 
ü 
ü 
do 
0) 
£ 
Albererues oocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
A s i l o de p o b r e s t r a n -
s e ú n t e s . . . . . 103 7 
MUJPIRK 
O 
> O 
23 
a3 
19 
03 
Raciones suministradas por la Tienda-Rsilo 
D e p a n 6223 
D e sopa . 2397 
D e b a c a l a o » 
D e c o c i d o . . . . . 6187 
D e c a r n e coC 'da . . . 2547 
D e c a l l o s . . . . . » 
V i n o 1465 
T o t a l . . 18.819 
Gota de leche 
Í V a r o n e s . . . 2 1 
H e m b r a s . . 14 
Niños lactados. 
Total. . . . 
L i t r o s de l e c h e c o n s u m i d a . 
Otros servicios municipales 
INGEWmOS 
N ú m e r o de i n c e n d i o « ! 1, v í c t i m a s 0 pe r jud icados 1; v a l o r 
de las p é r d i d a s de per judicar los se i g n o r a , m a t e r i a l de b o m -
beros 0 cao t idad^s aseguradas se isrno^a. 
E l i ncend io a c o n t e c i ó en u n a f á b r i c a d>í t a p i í e s , n e g á n -
dose e l p r o p i e t a r i o á dec i r e l v a l o r de sas p é r d i d a s . 
Vehícu los matriculados 
E x i s t e n c i a en 
'¿8 E - b r e ro . . 
M a t r i c u l a d o s 
en M a r z o . , 
Suma, . 
Bajas . . . . . 
E x ^ t e n c i a en 
3 1 M a r z o . . . . 
AUTOMO-
V I L E S 
29 
28 
O C H i í-
7; 
11 
»1 71 
Alumbrado p ú b ico 
N U M E R O D E L Ü O E S 
ñlumbrado por gas 
be toda 
la noche 
427 
De media 
noche 
282 
Alumbrado eléctrico 
De lod la 
noche 
27 
De media 
noche 
ñlumbradopor pet róleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
l a s p e c c i ó n de cabes 
JVúmero 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . . Ü 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e d i f i c i o s . . 0 
C o l o c a c i ó n de s i f o n e s 0 
D e m o l i c i o n e s . . 0 
D ' s a l o j a p a r c i a l e s . . . . . . 1 
B e p a r a c i ó n de ca l l e s . , , , . v a r i a s 
L i m p i e z a de pozoa n e g r o s . . . . 0 
u 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
OBMIliNTKRIOS 
M u n i c i p a l de San 
J o - é . 2S 
PAR-
VULAS 
22 
a o I TOTAL 
¿ f; !DE -EXO 
5 ? 
o a 
H 
58 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
94 
0BMB1NTBJRIOS 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 
TKR RE-
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
T U M -
BAS 
CIPOS N I 
CHOS 
r R A S 
PASOS 
P E R 
MISO" 
D E 
OBRAS 
San J o f é 
Genera l a n t i g a o 
(c lausurado) . . 
MONTE ÜE PIEDAD DEL CIRCÍILO C^TOUCO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado gor los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l da e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lha jas V ropas d u r a n t e el mes. . . . . 206 
I m p o r t e i n pesetas de los m i s m o s 6,762 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhajas . . , 
I d . sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUKVOS 
Par t i -
das 
74 
89 
Ptas. 
4110 
1007 
RENOVA-
CIONES 
P a r t i -
das PtHS 
1527 
258 
T O T A L 
Parti-
das 
95 
111 
5637 
11 5 
Clasificación por cantidades 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 á 
De 161 á 
De 261 á 1.260 
De 1 261 á 2.500 
26 peseta.. 
76 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
150 
260 
Partidas 
40 
38 
Pesetas 
648 
1815 
785 
860 
1529 
Partidas 
103 
8 
Peseta 
825 
300 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s a m p n ñ i 5 ! de a ¡ h i j a s • 
I m p o r t e en p e ^ t a s dfl los in i s m n q 
N ú m e r o d^ d e s e m n e ñ o s de ropas ^1 
I m p o i t e en p^aeias de los m i s m o - • 1006 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á, 
251 á 
2^ pesetas 
De 1251 á 
75 
160 
260 
1.260 
2 600 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Pariid*s 
28 
28 
5 
2 
7 
1 
Puse t»» 
4 2 i 
1330 
605 
450 
3810 
2500 
Partidas 
84 
7 
PestlaS 
7.7 
269 
N ú m e r o de p a r t dus de a lha jas vend idas \ . . » 
I m p o r t e de Jas m i s m a s en pesetas i . . . . . » 
N ú m e r o de pa r t i da s de ropa v e n d i d a * 
I m p o r t e de las m i smas en pesetas. . . . . . • » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151á 
De 2 5 i á 
25 pesetas 
76 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1250 i d 
F ^ r i i d i s Peseta Prtrl 'd'·í ' Peseta 
D í a s del m^s en que se b a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
tamos . 8 , 1 1 , 23 y 26. 
CAJA DE AHORRO DEL CRCULQ CATÓLICO OS OBREROS 
I N T E R É S PAOADO 1 LOS I M P O N E N T E S . 3 POR 100 
N ú m e r o de impos i c iones nuevas . . . . . . . 89 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n . 649 
T o t a l de impos ic iones . 738 
I m p o r t e en pesetas 149.632 94 
In te reses cap i ta l i zados » 
N ú m e r o de pugos por saldo 32 
I d e m á cuen ta . 284 
T o t a l de pagos o l 6 
I m p o r t e en pesetas 103 890 90 
Saldo en H de M a r z o de 1918.—Ptas. . . 2 572 353 04 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años { Varones 
(Hembras 
/ Solteras 
Dedicadas d las labores de su casa .. | Casadas. 
( Viudas . 
Sirvientes . . . . . . . {Varones. 
f Hembras 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados. . . . .* . 
Militares graduados. . . 
Id*m no graduados. . 
Abogados • 
Médicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases. . 
Gobierno oivil en distintos conceptos 
De las cajas escolares- . . . . 
T o t ^ l 
Han 
ingresado 
10 
7 
2 
10 
0 
13 
10 
4 
1 
2 
1 
0 
21 
0 
0 
89 
Han cesado 
9 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
O 
5 
0 
0 
32 
Existen 
561 
510 
609 
112 
197 
6 
382 
294 
106 
56 
24 
12 
21 
608 
0 
0 
1608 
12 
M O V I M I E N T O ECONÓMICO 
AlUmionta y cargas m la prcplsiaá inmatllt 
Rústicas Urbanas 
D u r a n t e e l mes de M a r z o s f h a n i n s c r i t o en el Reg ip t - o 
de l a p rop iedad ocho con t ra tos de c o m p r a - v e n t a y dos 
de p r é s t a m o h ipo teca r io sobro fincas s i tuadas e n el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
d i d a ^ . . . . 
'•Superficie t o t a l d e l a ' 
m iomas . . . . 
I m p o r t e t o t a l de la ven tn 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . 
T o t a l c an t idad prestada. 
I d . i d . g a r a n t i d a 
I n t e r é s med io de los p r é s 
t a m o s . . . . 
42 
15 867 Á r e a s 
2 0 . ü 7 5 P t f t s . 
OOOO'OO Areas . 
0 0 / 00 Pestes. 
00 000 i d . 
0 i d . '1c 
224'50 m t ^ . es 
58 35000 ptas 
i 299 74 m t s . es. 
J82 500 ptas. 
182 500 i d . 
5 1x2 i d . oIo 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
§ i Graduadas . • 
i ' 
U n i t a r i a s . . 
Adul to8(^la8es) 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas • . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
se 
^ ) G r n d u ^ d a s 
2 i U n i t a r i a s . . 
2 ' P á V jIos, . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas 
ALUMNOS MATRICULADOS 
3 
240 
2^9 
124 
211 
» 
» 
349 
] 156 12 
246 
277 
124 
S56 
168 
?40 
266 
118 
,5 E 
199 
213 
25 
2C8 200 
B51 
» 168 154 
291 
Horas 
s i m n -
naies de 
eslud.o 
36 
30 
12 
36 i 
36 
MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
Número 
de lectores 
628 
Volúmenes 
pedidos 
620 
C AÍSIFICAUIÓN DE LAN OBK,A8 POR MATARIAS 
Teologia 
45 
Jurisprudencia 
69 
Ciencias 
y irles 
125 
Bellas Artes 
97 
Hisloria 
Enciclopedias 
y periódicos 
202 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos. . . . . . 
TOTALKS. . 
E d a d e s 
H a ^ t a 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o ? . 
De 11 á 15 i d . . 
De 16 à 20 i d . 
De 21 á, 25 i d . 
De 26 á 30 i d . 
De !«1 á, 35 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 11 á 4N i d . 
De 16 á 50 i d 
D o 51 á 56 i d . . 
D o 56 á 60 i d . . 
I ) j 61 en ade l an t e 
S i n c las i f i ca r . 
Estado civil 
IJol te ros . . . 
(./asados. . 
V i u d o s . . . 
N o cons ta . 
P r o f e s i o n e s 
A l b a ñ i l e p . . 
C a r p i n t e r o s . 
VÍCTIMAS 
M U F P T O S 
T. 
L F S I O N A O' 
62 
2 
14 
9 
4 
O 
12 
5 
8 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
36 
2d 
1 
2 
Hem 
26 
Tota 
Total general 
V»r 
6ü 
H e m . 
26 
II 
13 
1 
1 
To a 
88 
6 
18 
l i 
8 
2 
14 
6 
4 
5 
2 
5 
* 
2 
2 
47 
36 
2 
3 
VÍCTIMAS 
M U E R T O S 
Canteros . . 
F e r r o v i a r i o s . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Coche tos. . 
M a r i n o s . . . . 
O t ros coxidu tores 
P rop ip t a r io s . 
C o i u e r c i a r t e s . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profes iones l i b e r a 
les: . . . . 
J o r n a l e r o s 
S i r v i e n t a s . 
Ot ras p ' ofesiones. 
S i n p r o f e s i ó n . 
N o cons ta . , 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . . 
I d e m de andanoios 
P o r e l t r e n . . . 
Por A r m a de fuego 
M á q u i n a s y he r ra 
m i en ta0.i 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a . 
Ot ras causb-s 
N o consta . . . 
L F S I O N A O O S 
Var Hem. Tota l 
22 
12 
2 
21 
44 
4 
Total general 
V í T . 
12 
» 
7 
34 
4 
Hem. 
2 
14 
10 
su 
3 
Total 
> 
» 
1 
» 
1 
12 
2 
21 
44 
4 
3 
3 
» 
75 
6 
13 
i cc identBS del trabajo Tegistpados en el S i b l e m o c i v i l de la p r n i n c i a 
Número de hechog... I I 
Por su sexo . . , 
Por su e5tado civil. 
Sol teros . . . . . . . . . 
Casados.. 
V i u d o s . 
Por su naturaleza. 
I De l a c a p i t a l . . . 
De l a p r o v i n c i a l D e l o s d e m á ? 
( A y u n t a m i e n t o s . . 
De las d e m á s p r o v i n c i a s . . . . 
Por su edad 
De I f i á 17 a ñ o s , 
De 18 á 40 . . 
De 4 1 ' á 6 1 
M á s ríe 60 ' . . . . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1 50 á 1 99 i d 
i d 
i d 
i d . 
i d . . 
i d 
i d 
Por los dias de la semana 
L u n e s . 
Mar t e s . . . . 
M i é r c o l e s , . 
Jueves 
V i e r n e s . 
S á b a d o . . . . . . . . . . . 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las se's p r i m e r a s horas d t l d í a . 
A las ocho 
A las n u e v e . . . . . . . 
A las diez, . , , . 
A las on e . . 
A las doce. . . . . . . . . 
A las catorce. . . . . . . 
A las q u i n c e 
De 2 á y 49 
De 2 50 á 2 99 
De 3 á 3'49 
De 3'50 á 3 99 
De 4 á 4 99 
De 5 á 5 9y 
11 
.4 
6 
1 
6 
5 
A,n.tss9áentes 7 clasifieadáa i a las •ietinaas 
A las diez y seis • 
A las diez y ocho 
De las v e i n t e en a d e l a n t e . 
Por las horas de Jornada 
Diez h o r a s . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
T r a b a j o de l h i e r r o y d e m á s meta les . 
¿ Traba jos en p i e d r a 
C o n s t r u c c i ó n . i A l b a ñ ü e s . . . 
( C a r p i n t e r o s . . . 
C e r á m i " a . 
I d e m del v e s t i d o . . . . . . 
I d e m de l a m a d e r a . . . . . 
T r a n s p o r t e s —Por f e r r o s a r r i l . . 
O t r a s o l a « e s . d e t r a n s p o r t e . . . , 
Jo rna le ros , braceros, peones, etc., ó 
i n d i v i d u o s s i n i n d i c a c i ó n de u n a 
p r o f o s i ó n d e t e r m i n a d a 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
f a r 
Por la causa productora 
M á q u i n a s h e r r a m i ntas . . . . 
T r a s m i s i o n e s y o t ro s ó r g a n o s . . • 
E e r r a m i e n t a s de mano , . . . . 
C a í d a de objetos 
Mate r i as incandescentes , co r ro s iva s y 
exp los ivas (quemadura s ) . . . 
Maniobras f e r r o v i a r i a s 
Oausaf» v a r i a » . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Caneza. . . . . . 
!
T r o n c o 
M i e m h r o s super iores . 
15em in fe r i e r e7 . . . 
Desfono idas. . . . 
R e s e r v a d a s . — T r o n c o . . . . 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l 
Desconocida . . . . . . . 
10 
10 
fetal. 
11 
11 
D E L I T O S 
Contra las personas 
L e s i o n e s . . . 
O t r o s d e l i t o s . 
I T U M E R O XDT3 
Contra la propiedad 
H u r l o . . . é , 
Contra la honestidad 
E s c á n d a l o p ú b l i c o 
Falsedades 
F a l s i f i c a c i ó n d e b i l l e t e s d e B a n c o 
Contra el orden público 
D e s a c a t o s 
Delitos 
Ò f lias 
consumados 
Fruslradoy 
y 
í e n l a í i v a s 
AUTORES Ü PKESUfiTOS 
Varónos Hembras 
O O l V t H T I I D O S TPJTST T D T A & 131=3 
FIESTA VÍSPERA DE FIESTA 
14 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas. •. . 
Por hurto y robo 8 
Por sospechas de idem 0 
Por estafa .' 0 
Por orden superior.. . 0 
Por desacato. 0 
Por escándalo. . 2 1 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
Jugadores de ventaja 0 
Auxilios 
A varias autoridades. 0 
A particulares. 4 
E n la casa de socorro. . . . . . ,• , . 2 2 
E n farmacias . . 0 
E n casos de incencio. . . . . . . . 4 
Suma y sigue. 59 
Suma anterior 
Criaturas extraviadas 
Niños . 
Niñas . 
69 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 38 
Automóvi les . . 0 
Bicicletas. , 0 
Coches de punto. . . . . . . , . , . 0 
Carros. . 0 
Dueños de perros 0 
TOTAL GENERAL. . . . 1 0 2 
M O V I M I E N T O P B W A L 
0 L A 9 I F I C A 0 1 0 N 
Por estado civil 
Solteros 
Casados 
Viudos. . . . . . . . . 
TOTAL . . . . . . . . 
Por edades 
De 21 á 30 años, . . . 
De 31 4 40 id 
De 41 á 50 id . . . 
De 51 á 60 id. . . . i . 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer. , , 
Saben leer y escribir . 
No saben leer 
TOTAL 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes , .. 
No reincidentes 
. TOTAL. . . 
K . B O IL. XJ S O S F I J O S 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
316 
120 
124 
11 
5 
4 
'ó27 
126 
128 
319 
119 
125 
560 20 580 17 563 
304 
129 
92 
35 
311 
134 
96 
39 
306 
130 
92 
35 
560 20 580 17 563 
» 
383 
177 
» 
14 
tí 
» 
397 
183 
» 
15 
2 
» 
382 
181 
560 20 580 17 563 
256 
304 
16 
4 
560 20 
272 
308 
13 
4 
PRISION MAYOR 
13 
7 
18 
7 
» 
13 
7 
20 0 20 0 20 
18 
0 
1 
20 0 20 0 20 
12 
» 
12 
8 
0 
12 
8 
20 0 
259 
304 
580 17 563 
12 
8 
20 0 
12 
8 
2 0 
12 
20 0 20 0 20 
PRESIDIO MAYOR 
88 
65 
40 
66 
40 
85 
63 
39 
183 o 183 6 177 
135 
42 
4 
2 
135 
42 
4 
2 
i 33 
4(» 
3 
1 
183 0 183 6 177 
119 
64 
119 
64 
114 
63 
1S3 0 183 6 77 
08 
75 
108 
75 
RECLUSIÓN T E M P O R A L 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 o 
103 
74 
183 0 183 6 177 0 0 0 0 0 
0 0 
16 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á, disposición de las.Autoridades, 
TOTAL. 
E r 28 Febrero 
45 
0 
28 
73 
flltas 
2 
0 
15 
17 
Suma 
47 
0 
43 
90 
Bajas 
20 
En 31 de Marzo 
46 
0 
25 
70 
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00 
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o o rf^ 
O o 00 
o o te 
o o to 
o o o 
En 
A l t a s 
Suma 
Bajas 
En 
En 28 de Febrero 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Marzo 
En 
Al ta s 
Suma 
Bajas 
E n 
co, 
a o 
o 
CP 
d 
25 H 
!> co 
vi OQ 
O 
S 
el > 
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En 28 de Febrero 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Marzo 
En 28 de Febrero 
Al ias 
Suma 
Bajas 
En 81 de Marzo 
Q 
O 
93 3 
o 53 
2 3-
16 
Número de reclusas fijas 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
En 28 de Febrero 
11 
Alias Suma 
14 
Boj a 8 Kn 31 de Marzo 
1 1 
O L A S I F I O A O I O N 
Por estado «ivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
For edades 
De menos de lo años 
De lo á 15 años 
De 16 á 20 
De 2 1 á 30 
Da 31 á 40 
De 41 á 50 
De 51 á 60 
i d 
i d . . . . 
i d . . . . . . 
i d 
i d 
De más de 60 años 
TOTAL , 
For instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez , , , , . . . 
Por segunda id , 
Por tercera id ., 
Por más de tres veces 
TOTAL 
ARRESTOS GUBERNATIVOS PROCESADAS 
0 2 
0 3 
0 
Servicio de identificación 
N 8 de los reclusos reseñados antropométrica.u 
Idem de los comprobados (1). . . 
Idem de los identificados (2) , . 
Idem de los fotografiados. . . . . . . . 
0 0 7 3 4 0 
ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
0 0 0 
0 0 0 6 1 7 0 
Servicio telegráfico (I.^trimestre) 1918 
Despachos recibidos 
Parti-
cula-
res 
5863 
Ser-
vicio 
378 
Oficia 
les 
2778 
Inter-
nacio-
nales 
09 
TOTAL 
9 1 J 8 
Despachos espedido? 
Partí-
cula» 
res 
6528 
Ser-
vicio 
306 
Oficia-
les 
2439 
Inter-
nacio-
nales 
108 
TOTAL 
9381 
Burgos, 20 de Abril de 1918 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veees por el Gabinete antropométrico con el mismc nombre 
(2) Idem Idem dando nombre distinto. 
